












the roles Šamaš played  in the rituals conducted by the specialist, called āšipu;  especially  in those 








































































































































































































































































































































































































































































































































11 行：１－ 10 行の唱えごとが、「死霊が刺す
ことに対する唱えごと」であることを指
示している。
12 － 20 行：行うことの指示がなされている。
14 行：＜　＞内は補完された語。
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